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Educaţia femenină. 
Mişcarea femeilor române, care şi-a pus 
de scop creiart a unui aşezământ de fete în 
Arad, a dat actualitate unei chestiuni, care 
nu trebuie luată delà ordinea zilei 
înainte de a i-se găsi soluţia satisfăcătoare. 
Pentrucă este cert, că nu avem azi o che­
stie mai importantă şi mai arzătoare care 
să primeze asupra marei şi hotărîtoarei 
chestii a întagei noastre desvoltări naţio­
nale: a chestiei educaţiei noastre feminine. 
într'adevăr, aşa cum aceasta se prezintă azi, 
înfăţişează mii de primejdii pentru noi. Re­
ferentul şcolar al consistorului din Arad, ne 
arăta mai anul trecut că sucrescenţa noa­
stră de fete, aproape întreagă, îşi câş igă 
educaţia în scoale ungureşti, în internate 
ungureşti. Sunt pline institutele de fete un­
gureşti din Arad, Timişoara, Lugoj, Lipova, 
de fete de preoţi, învăţători, advocaţi şi alţi 
cărturari români. Şi cam aşa va fi aceasta 
şi prin celelalte ţinuturi româneşti, căci cele 
cinci scoale superioare ori civile de fete, 
câte avem, în Sibiiu, Braşov, Blaj, Beiuş şi 
Arad, pot primi, evident, numai un număr 
disparent al contingentului de fete al clasei 
noastre culte. 
Ce se întâmplă cu restul?... Cercetează 
scoate ungureşti. 
Ţinuturi întregi n'au nici o şcoală, ori au 
câte una insuficientă şi nu destul încura­
jată, cum este de pildă cea din Arad. Pe o 
întindere ca cea delà Orşova până la Be­
iuş, la o populaţie deci aproape de un mi­
lion de români, avem o singură şcoală de 
fete şi şi aceia pân'acum abea vegeta. 
Se pare că nu ni-am dat şi nu ne dăm 
seama de primejdia ce ne ameninţă din 
partea aceasta. Nu ne dăm seama de ra­
vagiile şcoalei ungureşti mult mai mari, mai 
adânci şi mai dezastroase asupra sufletului 
sensibil al femeii decât al bărbaţilor. Se 
pare că nu observăm că încetul şi pe ne­
simţite se încuiba tot mai mult spirit un­
guresc în familiile româneşti, obiceiuri şi 
moravuri străine firii noastre, pe care le 
aduce cu sine la vatră: femeia. 
Nu vedem că alteraţiunea sufletească prin 
care trece ea, schimbă şi modifică însăşi 
fizionomia familiei româneşti, şi ameninţa 
cu distrugere aceasta cetate nebiruită a na­
ţionalităţii noastre. 
Este înspăimântător — şi încă tot în 
creştere — numărul familiilor burgheze ro­
mâneşti bilinque, în care limba ungurească 
se vorbeşte dacă nu mai mult, în tot cazul 
mai bine, mai corect, decât cea românească. 
Îndeosebi în părţile bănăţene şi ungurene, 
nernai vorbind de cele din Sătmar, este de-a 
dreptul oribilă limba românească ce se vor­
beşte în familie. Bunăvoinţă nu ar lipsi, şi 
doamna şi domnişoara casei şi-ar da toată 
silinţa să susţie conversaţia în româneşte, 
se lovesc însă de greutăţi de limbă, a-
proape invincibile. Am avut chiar mai 
dăunăzi un prilej dureros să întâlnesc fe­
tiţa drăguţă a unui fruntaş român dintr'un 
orăşel românesc din Bănat, care n'avea 
nici cele mai stricte noţiuni de limbă româ­
nească. 
Nu e, cred, nevoie să mai inzîst asupra 
acestor apariţiuni foarte triste şi îngrijorătoare. 
Trebuie să ne pătrundem însă cu toţii de 
iminenta urgenţă de a pune stavilă acestui 
curent primejdios. Trebuie să scoatem din 
uz ideia curentă că şi fetele trebuie să aibe 
mai multe cunoştinţe de limbi, pe care le 
pot însuşi numai în institute străine. Nimic 
mai falş, mai greşit. 
Fetele, mai ales, se pot lipsi de cunoştinţa 
de limbi străine, pe cari dacă şi le şi însu­
şesc, în nici un caz aceasta să nu se în­
tâmple în detrimentul limbii lor materne. 
Trebuie combătuţi deci cu toată energia, 
prin o propagandă largă, publică şi parti­
culară, părinţii cari îşi dau fetele în insti­
tute de creştere străină. Păcătuiesc împo­
triva firii şi a celor mai sfinte datorii na­
ţionale, acei părinţi, cari neglijează a da o 
creştere românească fiicelor lor, şi distrug 
şi falsifică mintea şi simţirea lor cu in­
fluenţa stricăcioasă a şcoalei străine. 
Stăm în faţa unui nou an şcolar. Şcoa-
lele româneşti din Sibiiu, Blaj, Braşov, Beiuş 
şi Arad îşi deschid în curând porţile. Să 
alerge aici toate fetele române, toate câte 
au loc şi pot încape. 
Iar pentru celelalte câte rămân pe afară, 
să facem grabnic loc în alte noui aşeză­
minte. 
Să dăm tot sprijinul nostru acţiunei înăl­
ţătoare a femeilor române din Arad, cari 
într'un nobil avânt, cu tot entuziasmul de 
care este capabilă femeia, s'au pus să care 
cu cărămida la temelia unui aşezământ de 
FOIŢA ZIARULUI »TR1BUNA«. 
Amintirile de teatru ale Ini Za h arie 
Bârsan. 
Din prilejul noulu i turneu teatral. 
De Horea Petra-Petrescu. 
Í. 
A scrie despre o carte bură nu este târziu 
nicicând. încerc să scriu rândurile de mai la vale, 
deşi volumul despre care vorbesc a apărut anul 
trecut. 
Cetind volumul de ^Impresii de teatru din 
ArdeaU de Zaharie Bârsan*) mia venit în minte 
o aventură a unui actor italian din secolul al 
XVIII-lea. Ieronim Medebach, de origine din Au 
stria, dar ifalienizat, a fost unul din sprijinitorii 
cei mai valoroşi ai teatrului lui Ooldoni, care, se 
ştie, lupta din răsputeri împotriva comediei »deF 
arte« în care se improviza după pofta inimei. 
Acest Medebach, care avea să lupte cu mizeriile 
unui vagabondaj actoricesc prin ţinuturile italie­
neşti, avea o ingeniozitate prodigioasă de câte 
ori era vorba să scape din vre-o încurcătură. 
Odati, eşind tocmai din temniţă, unde stătuse 
din cauza datoriilor neplăiite, aude că se va ţinea 
în Mantua o adunare de diplomaţi ilalieni şi 
*) Arad «Tribuna», 1908, 144 pagini, preţul 2 co­
roane. 
austriaci. Ce moment potrivit pentru o reprezen 
taţie ! Dar de unde săţi iai actorii? Erau toţ 
împrăştiaţi — ca făina orbului. Medebach nu mai 
stă mult pe gânduri, pleacă la Mantu?, anga 
jază tocalul teatrului şi anunţă pe placate g'gan 
tice, drept reprezentaţie de gală în onoarea so 
sirii diplomaţilor, Zäira de Voltaire. Lumea! în 
treabă undei sunt actorii; el o asigura că vor 
sosi în curând. 
In seara reprezentaţiei, sala arhiplină — tot ce 
are Mantua mai ele sesœa. Medebach apare pe 
scenă cu ochii plini de lacrâmi, face un compli­
ment politicos şi povesteşte publicului, cu glasul 
plin de cutremur, că actorii au fost siliţi să în­
trerupă călătoria din cauza unor inundaţii gro­
zave şi că astfel nu e în stare să joace cu trupa 
s'a piesa anunţată — dar — dar să fie publicul 
atât de gentil, atât de indulgent atât de ideal, 
etc. etc., şi să asculte reprezentaţia, căci el va 
juca singur întreagă piesa. Zis şi făcut : la ridi­
carea a doua a cortinei se afla Medebach în faţa 
a şase scaune, cari reprezentau diferitele persoane. 
Şi s'a pornit Medebach pe lucru: declama rolul 
fiecărei persoane, special, cu vocea schimbată, 
sărea de pe un scaun pe allul, ca un acrobat, 
odată era Orosman, altădată Zäira, altădată Ne-
restan. Publicul? A ris să se tăvălească, a aplau­
dat frenetic — seara era asigurată. A doua zi 
dimineaţa însă iese la iveală, că n'a fost nimic 
adevărat din poveştile lui Medebach despre inun­
daţii, ba şi mai mult, că nici nu există vre-o 
trupă sub conducerea lui Medebach. La raport 
deci la guvernorul austriac! Doi jandarmi au 
luat între baionete pe bietul actor şi l-au dus 
înaintea guvernorului. 
Pe străzile Mantuei îi oprea lumea în loc şi i 
striga: »aşa, bine-ţi face, ai vrut să ne tragi pe 
sfoară cu măscăriciurile tale !« Dar care nu fu 
mirarea mantuani'or, când îl văzură pe Mede­
bach, după o o?ă, ieşind cu mare ifos din pala­
tul guvernorului! Era liber: ceruse generalului 
să probeze, că reprezentaţia sa din seara trecută 
n'a fost de dispreţuit, jucase câteva scene din 
Zäira, aşa, cum ştia el, iar generalul i-a dat dru­
mul rizând din baierile inimei de ingenioasele lui 
apucături. 
Ce i drept, Zaharie Bârsan nu înşeală publicul 
cu astfel de apucături, nici nu sufere temniţa din 
cauza datoriilor sale — dar nu vedeţi că şi el 
joacă câte două roluri (pag. 28), că şi el dispune 
peste o mare dosa de bonhommie de actor, că 
şi el străbate ţinuturile înhămat la carul zeiţei 
Thespis? Căci cei altceva decât o veselie de aur, 
când vede sala de teatru goală şi când descrie 
starea sufletească astfel: 
Ne uitam unul la altul. Ce triste ne-au părut 
atunci decoruriie şi ce pustie scena ! Şi în liniştea 
asta chinuitoare zice unul: »Hai să ridicăm cor­
tina, să spui publicului două vorbe... dar vorbe !...< 
Iar altul: »Ba să aruncăm un scaun în sală şi 
să fugim«. Toţi râdeau — eu fluieram, (pag 21) ? 
Să arunce un scaun în sală şi să fugă! 
Sau alt episod : joacă pe o scenă unde se 
rupsese sfoara delà cortină. »Se sfîrşise. Cortina 
jos! Aş! ţi-ai găsit! Era cu năbădăi. Nici sus, 
nici jos nu voia«. »Imi venea să-1 imite, scrie 
Zah. Bârsan, >pe eroul delà Tohan, care într'o 
situaţie de astea se încheia frumos Ia haină şi 
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educaţie pentru fete, mare şi modern, aici 
în Arad. Cu simţul fin de intuiţie cu care 
le-a înzestrat natura, ele par'că îşi dau mai 
bine seama de primejdia în care se află so­
cietatea românească şi pun umărul să o 
înlăture. 
Şi nu ne îndoim, că ceeace n'am fost în 
stare, să facem noi bărbaţii, cu consistoare 
şi sinoade, cu interminabile lamentări şi de­
clamaţii, vâ realiza şi întrupa, în entusiasmul 
ei spontan, femeia română. 
Rege le Angliei şi d. Brăteanu. Se tele-
grafează din Karlsbad că exprim ministrul Fran­
ţei, d. Clemenceau, dimpreună cu ambasadorul 
Franţei d. Cruzier, a fost ieri, Luni, oaspele re­
gelui Eduard. Pentru azi, Marţi, regele Eduard, 
a invitat la masă pe primul-ministru român d. 
I. Brătianu. 
* 
Câţi Dumitreni sunt ? Comitetul congre­
sului medical din Budapesta comunică ziarelor 
vieneze numărul medicilor de diferite naţii 
cari şi-au anunţat până acum intenţia de a 
participa la congres. 
Inlre aceştia vedem trecuţi şi zece român'. 
Ar fi bine să ni-se dea numele celor zece 
ca să vedem ce fel de români sunt şi dacă 
nu cumva au cu toţii slojbe ca şi doctorul 
Dumitreanu, căci presupunem că românii 
de cari e vorba în ziarele vieneze sunt din 
Ungaria. In ziarele franceze însă notiţa a 
apărut sub altă formă: acolo nu e între­
buinţată forma »zece români*, ci >zece din 
România*. Lămurirea e şi mai necesară 
deci, pentruca noi ştim că hotărîrea medi 
cilor din regat de a nu pariicipa la congres 
a fost luată cu unanimitate. 
Contramandarea audienţei dlui Wekerle. Se 
telegrafiază din Ischl că ministrul preşedinte dr. We­
kerle nu se va prezintă împăratului cît timp M. Sa va 
fi acolo. í , , л г . 
D Wekerle va fi primit de împăratul la Viena, in 
primele zile ale lui Septemvrie. La Ischl împăratul va 
primi pe baronul de Bienerth, primul-ministru au­
striac. 
Szterényl ca înger de pază al creştină­
tăţii. Oraşul catolic, cu reşedinţă archiepisco-
pească, Kalocsa, a sărbătorit Duminecă cu mult 
tămbălău patriotic a 25-a aniversare delà înfiin­
ţarea R e u n i u n e i m e s e r i a ş i l o r c a t o l i c i 
din localitate. Guvernul coaliţionist, s'a repre­
zentat la aceasta set bare prin secretarul de stat 
delà industrie şi comerţ, Szterènyi. Fiul rabi nu-
iui din Pesta-nouă, a ţinut să apară cu acest 
prilej în rolul îngerului de pază, al catolicismului 
din Ungaria. într'un discurs, care ar fi făcut 
cinste oricărui iezuit fanatic, a proslăvit învăţă­
turile bi sericei catolice, singure mântuitoare în 
lumea asta a ereziilor, năpustindu se acerb şi ne­
împăcat, asupra acelor rătăciţi dintre muncitorii 
meseriaşii şi industriaşii acestei ţări, cari »!ăpă-
dându-se de Dumnezeu, lăpădându-se de patrie, 
lăpădându-se de regele, cu lozinca internaţlona-
lizmului răspândesc razele informului printre cla­
sele muncitoare^ De sine înţeles, că noul Mesia 
al creştinătăţii a găsit prilej şi pentru proslăvirea 
guvernului, stăpânit de spiritul clerical al lui 
Apponyi. 
Nimic nu ilustrează mai dureros starea de co­
rupţie a spiritului public intre unguri, decât acest 
discurs al renegatului ovreu. Oraţie şovinismului 
orb, ovreimea a ajuns să speculeze până şi con­
vingerile religioase ale contrat lor noştri. 
Renegatul ovreu a fost învitat la masa archie-
piscopului catolic Várossy, unde a fost oaspele 
cel mai sárbatorit, în vreme ce — cbservă, în 
stilul său particular, ziarul »Nepszava« — »bietul 
Stern, bătrânul rabbi, se învârtea în mormântul 
său aidoma ca o moară de vânt*. 
Multe cuceriri de felul acesteia pe seama ca­
tolicilor unguri. 
Abţinere. Din Praga se telegrafiază că depu­
taţii radical; cehi au hotărât să nu participe ia 
conferinţa convocată pentru Marţi de Dr. Olom-
binski. 
Panslavism şi pangermariism. La Varşovia a a-
vut loc Duminecă un banchet dat în onoarea oaspe­
ţilor cehi, veniţi să participe la congresul panslavist 
ce se ţine de prezent acolo. Cu acest prilej primarul 
oraşului Praga Dr. Gross a rostit un toast foarte ca­
racteristic pentru aspiraţiunile panslaviştilor. D. Gross 
a zis între altele: 
zise : ^Onorat public, să'mi daţi voie s o bat 
oţîr cu ciocănelul « (pg. 30.) 
După cum vedeţi, scene hazlii, cari te iac 
să rîzi. ,. w . 
întreagă cartea lui Bârsan este plină de pagini 
luminoase de acestea. Dacă licăreşte ici şi colea 
câte o umbră de fulger, dispare în curînd, ca sa 
arate numai razele vesele de soare. , . . „ 
Ia stat în putinţă să şi scrie impresiile in două 
feluri: sau să păstreze delà început până la sfîr-
şit un ton doctrinar, dăscălesc, cu citate savante 
şi cu critici severe, sau să amestece utilul cu plă­
cutul — utile cum dulci — şi astfel să ajungă 
în manile mai multor cetitori. Zah. Bârsan a pre­
ferit metoda a doua şi nu şi-a greşit îrnbinaţtile. 
De sigur, ar fi fost mult mai academic un ra­
port serios, plin numai cu date concrete, dar 
şi-ar fi ajuns scopul, pentru care a fost scris ? 
De sigur că nu. . 
E o banalitate — mai bine zis banalitatea ba­
nalităţilor — să mai aminteşti cât de greu e să 
te faci iubit publicului nostru, dacă scrii ceva. 
Nu numai să te faci iubit, dar să-1 îndemni să 
cumpere cariea, care ai scris o. Cu atât mai 
greu s'ar fi vândut şi s'ar fi cetit un raport sec 
al turneurilor teatrale din anii ultimi. 
De aceea forma foiietonistică — bine prinsă, 
E drept — ici şi colea ţi-se pare că se frece 
prea repede peste câte o întrebare capitali, cum 
e d. e. chestiunea d letantismului, a repertoriului 
potrivit, a pieselor cu tendinţl şi altele — dar 
autorul nu are de scop să exchaurieze temele 
acestea, ci să fie un stimulent pentru fermentarea 
ideilor la cetitorul inteligent. 
Mai contribuie şi altceva la calităţile amintiri­
lor acestora: forma literară, în care sunt scrise, 
ştie să mânuiască bine peana ; apar figuri plastice 
ca acelea ale camaradului de şcoală de odinioară, 
rămas înapoi cu cultura, retras în văgăunile mun­
ţilor, sau episoade drăguţe, ca aceea delà gara 
Teiuş, unde bietul actor e gata gata să-şi găsească 
o nevastă, prins în mrejele unui părinte, care 
s'ar vedea scăpat bucuros de odrasla mult iubită. 
(Dacă e invenţie — nu ne impoartă). 
Dar fondul amintirilor acestora e mult mai se­
rios, decât să se poată trece peste el la ordinea 
zilei cu una cu două. De aceea voiu cerca să 
amintesc câteva momente mai importante. 
B r a ş o v , August 1909. 
«Mă bucură nespus de mult că congresul pansla­
vist a fost un prilej de întrunire la un loc a repre­
zentanţilor tuturor popoarelor slave şi totodată o oca­
zie pentru o împăcare între poloni şi ruşi.» 
«Aici, în Varşovia — ultima fortăreaţă răsăriteană 
a marelui şi puternicului slavism, fac apel la toate 
neamurile slave ca, printr'o muncă nepregetată pe tă-
rîmul culturei să-şi întărească tot mai mult poziţiile 
ocupate spre a putea ţine în frîu germanismul cotro­
pitor». 
Moştenitorul de tron 
al Ansfro-UfigarieL 
i. 
Cei din Petersburg şi Londra au clipit din 
ochi ca în faţa unei nàluce cu ocazia celei din 
urmă crize din Orient. Politica în Austria şi-a re­
luat cursul obişnuit şi sârma e purtată de un 
cunoscător al undelor ei. Nu şl făcuseră soco­
teala în o vrere a cărei obârşie o aflai tocmai Ia 
Viena, de aceea Iswolski nu se putea împăca cu 
ea dintru început şi credea că Austria poate fi 
f jarte uşor strânsă cu uşa când e vorba să o 
pui în faţa unui deslegământ serios. Poate acea­
sta a făcut pe Oheorghe Kara sä ţină în Belgrad 
vorbiri, printre ale cărei vorbe întrezăreai foc şi 
jaf, iar pe Nichita, domnitorul şi principele Mun-
tenegrului să-şi lustruiască alămurile şi să-şi ascută 
hangerele, — năpădite de rugină. Bătrânul mo-
narch din umeda umbră a bolţilor Burgului tre­
buia, înfricoşat şi pfănuiau deja cu sete după 
liniştea şi pacea târzie a moşneagului. De câte-
ori n'a rătăcit Austria, d. Izwolsky avea deja de 
demult cunoştinţă despre convingerile Austriei, 
dar la ultima sa întâlnire cu baronul Aehrenthaí 
n'a fácut nici o obiecţie serioasă, n'a făcut nici 
o rezervă!... Deodată însă racle aprinse purtate 
de feţe sălbatice trec în fugă din Petersburg la 
Londra, din Paris la Roma, la Be'gsad şi Ce-
tinje. Tripla alianţă era határit să f e subminată, 
dar s'au pomenit în faţă cu puterile din est cari 
erau europenii cfenzaţi şi au trebuit să bată în­
tr'o retragere ruşinoasă. Aceste schimbări însă 
pe lângă btiălucita alianţă cu Wilhelm il al Ger­
maniei a relevat şi pe bărbatul, care eea acoperit 
de umbra bătrânului domnitor, pe moştenitorul 
de tron Francise Ferdinand archiducele. Stăpânul 
ţăiii dunărene e bucuros că ştie lângă el o mlădiţă 
tinără Habsburgilor pe caren vreme de cumpănă şi 
hotărâri grele să se poată răzima. De câ:e ori se 
simţeşte mâna voinică a moştenitorului de tron 
în îndrumările politicei austroungare se observă 
mult o asemănare între el şi bătrâno! domnitor 
care în astfel de cazuri exercitează o mare in-
fluinţă asupra moştenitorului. Principele de co­
roană însă e cu mult mai cuminte şi mai pre­
caut decât să-şi dea nizuinţa să iasă la suprafaţă. 
Ani de-arândul a stat retras până când împă­
ratul a trebuit să recunoască escelentele calităţi 
şi dreapta judecată a nepotului siu şi e de sine 
înţeles ca în vreme de lipsă părerile lor acum să 
fie de acord asupra hotărârilor ce trebuiesc luate. 
Şi pe lângă toate acestea moştenitorul mai are 
şi un nepreţuit spirit observator pentru aflarea şi 
preţuirea oamenilor de talent. 
însuşi feldmarschalul baron Beck, care ani de-a 
rândul a fost cel mai de credinţă secretar al re­
gelui, şi-a dat demisia din postul de stab-general, 
pentru ca să facă loc celei mai ilustre persona­
lităţi a generalismului austriac. întreaga armată 
cesară imperială a jubilat alegerea acestui om ca 
stab-general şi 1-a salutat cu bucurie asiguraţi 
fiind că, sub o astfel de conducere armata va 
face paşi giganţi spre progres. Deplina încredere 
în conducere şi a unui domnitor în zile de cum­
pănă este foarte hotărâtoare. 
Am avut ocazia de mai multe ori să aud în 
Germania vorbindu-se fără nici un motiv însă 
despre armata noastră cu dispreţ. Din învinge­
rea delà 1866 au tras concluzii falşe, fără să mai 
scruteze însă motivul, cauza lor. Despre Gene-
neralstsbul prusian se aminteşte foarte puţin în 
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legătură cu campania din 1866 in schimb insă 
sunt cele mai strălucite probe despre curajul si 
jertfa de sine a soldaţilor, dar mai ales a ofiţeri­
lor armatei Austriei. Şi Austria începuse războ­
iul cu arme sistemul vechi, cari se incărcau pela 
gură, şi chiar tactica războiului a fost cea veche; ca 
probă ar trebui să consultăm listele ostaşilor 
căzuţi. In singura luptă victorioasă instigată de 
generalul Gablez Ia Trautenau, austriecii învingă­
tori au avut o pierdere de trei ori mai mare ca 
Prusianii bătuţi. Cu toate acestea în 1866 n'au 
putut să prindă nici un corp de armată austriac, 
după cum s'a întâmplat în Francia, unde francezii 
au capitulat la 1870 înaintea armatelor prusiene. 
Bătrânii ofiţeri prusiani, cari mai trăiesc încă 
şi au cunoscut armata austriacă de pe câmpul 
de luptă, încă şi azi vorbesc cu elogii despre cu­
rajul şi entusiasmul de care erau soldaţii conduşi. 
Cu timpul însă — Austria cu armata ei a tre­
buit recunoscută de un preţios aliat pentru erup­
ţia unui eventual război, care va găsi Austria şi 
Germania mânà'n mână. Până azi în armată 
domneşte încă spiritul austriac, certele naţionale 
şi politica nu preocupă întru nimica pe ofiţerii 
austriaci. Partea preponderanţă a corpului ofi­
ţeresc, şi până azi e germană. Dar şi celelalte 
naţionalităţi »slavii de sud şi polonii, dau ofiţeri; 
model de îndrăsneală şi credinţă cătră împăratul; 
cari deodată cu îmbrăcarea uniformei au uitat 
toate certele şi hurţuielile naţionale. 
Abia doar la corpul ofiţeresc delà armata co­
mună se reciuteazâ vre-o 15 inşi din rasa pour 
sânge maghiară. Cauza e tendinţele duşmănoase 
ale celor mai multe familii ungureşti, cari sea­
mănă ură contra tuturor întoerririlor comune. 
Aşa tinerii unguri sunt crescuţi de acasă cu ura 
în suflet, pentru serviciul în armata comună unde 
limba de comandă şi serviciu e cea gei mană. în­
dată ce unul dintre ei s'a dedicat chemării de 
ofiţer în armafa comună, s'a şi autometamotfo-
zat : >E negru-galben« ca să zicem şi noi la fel 
cu ungurii. 
Unitatea armatei trebuie menţinută în orice 
împrejurări, căci cât privesc chestiunile militare, 
aci nu poate fi vorba de concesii. De aceiaşi pă­
rere a fost şi domnitorul, iar reacţiunea contra 
furlunei guralivilor politic/ani delà Budapesta e 
în mare patte opera moştenitorului de tron şi 
mulţi descreieraţi ai regimului de azi au trebuit 
să se convingă că există şi un hotar în nizuin-
ţele panmaghiare, şi că trecându-1 toate urletele 
şi nemulţumirile trebuie să amuţească. E incon­
testabil faptul, că caracterul de până acum alar­
matei trebuie menţinut chiar în interesul păcei 
interne, şi cei cu nizuinţe de maghiarizare a ar­
matei încă şi-au pus de-acum botul pe labe. 
Chiar chemarea în minister a baronului Aeren-
thal e o urmare a influinţei moştenitorului, un­
gurii însă au pregătit şt ei căderea lui Oolu-
chowski, în nădejde că portofoliul ministerial se 
va oferi contelui Menksdorf, consul la Londra 
Acesta e cumnat cu contele Apponyi şi are cele 
mai bune legături, aproape ai putea zice că e în 
legături prieteneşti cu regele Edward. Şi pe acesta 
voiau să-I pună ungurii în fruntea politicei au­
stro-ungare, dar moştenitorul de tron şi-a dat 
cuvântul pentru chemarea baronului Aerenthal, 
ore să continuie politica în spiritul de până aci 
şi pentru o apropiere cât mai mult de Germania. 
In cea din urmă criză baronul Aerenthal a şi 
probat că nu-i un om pe care săi poată mişca 
toate curentele şi că e vrednic de încrederea mo­
ştenitorului. 
Vasilie Mangra. 
Prin trecerea sa la vecinicie venerabilul şi ge­
nerosul episcop Nicolae Popea, a lăsat in vădu­
vie nu numai tronul archieresc al Caransebeşu­
lui, ci şi un fotoliu al Academiei române de 
ştiinţe din Bucureşti, care i-s'a dat, ca unui în­
văţat şi bun scriitor bisericesc, ce a fost. 
De atunci a trecut un an şi — graţie vifregi-
tăţii vremurilor, în cari se sbate soarta bisericii 
noastre ortodoxe — încă nu ne este dat să ne 
pronunţăm cu inima liniştită, întrucât scaunul 
văduvit delà Caransebeş şi-a găsit un urmaş vred­
nic de mărimea fericiţilor săi antecesori: Popazu 
şi Popea. 3 
Cu atât mai viie şi mai deplină este însă sati-
sfacţiunea sufletească, ce o [simţim, când avem 
prilejul să înregistrăm pe urmaşul răposatului 
episcop, în scaunul de academician, In persoana 
P. C. Sale Părintelui Vasile Mangra, vicarul epis-
copesc delà Oradea mare. Savantul corp al învă­
ţaţilor români a săvârşit, în adevăr, o faptă de 
bună apreţiere şi dreaptă răsplată a muncii, când, 
In sesiunea acestui an, a chemat în secţiunea is­
torică a Academiei pe unul din cei mai valoroşi 
muncitori pe terenul istoriografiei bisericii orto­
doxe de dincoace de munţi. 
Adevărat, că scriitori de istorie, vrednici a în­
tră în panteonul nemuririi, s'ar fi mai găsit între 
clericii şi laicii din regat, dar când chestiune era, 
ca scaunul academic al episcopului Popea să-1 
ocupe iarăş un scriitor bisericesc din Ardeal, 
membrii academiei nu puteau venera mai frumos 
memoria colegului pierdut, decât sancţionând 
prin votul lor pe distinsul vicar oitodox al Oră 
zii-mari. 
Şi cu drept cuvânt. 
Părintele Mangra face parte din şirul acelor 
foarte puţini dignitari bisericeşti ai noştri, cari 
nu se mulţumesc a-şi rezuma întreaga misiune 
şi activitate publică în "resolvirea unor mărunte 
cauze de administraţie şi legislaţiune eclesiastică, 
ci caută să slujască bisericii şi neamului pe toate 
terenele deiviaţă şi manifestare, cari pot contri­
bui Ia înălţarea Iui. 
Dragostea de neam, identificarea cu durerile 
şi aspiraţiunile lui, i-a dat curajul să păşască pe 
arena luptelor politice, luptând cu bărbăţie şi in 
transingenţă pentru idealele naţionale; iar ere 
dinţa şi alipirea de biserica strămoşască, 1-a în 
drumat să studieze şi să desgroape o parte din 
trecutul dureros şi întunecat al vieţii noastre bi­
sericeşti. 
Sub raportul acesta din urmă părintele Mangra 
ne-a dit unele lucrări literare de-o valoare conte 
stată numai din partea unora din adversarii săi 
în păreri. Ne mărginim a aminti aici numai bine-
apreţ'afa monografie istorică apărută în anul 1906 
sub titlul : Mitropolitul Sava II Brancovlci 
(1656—1680) şi interesantul studiu de polemică 
istorică : Ierarchia şi mitropolia bisericei române 
din Transilvania şi Ungaria, apărut în anul 
ttecut. 
In cea dintâi vicarul Mangra, întemeiat pe un 
larg aparat de izvoare autentice pune în lumina 
adevărului istoric viaţa şi activitatea mitropolitului 
Sava II şi întreagă epoca, în care a trăit acest 
mare ierarch din trecutul nostru bisericesc. In 
scrierea din urmă, rălăuzit de tradiţia istoriogra­
filor bisericii ortodoxe şi luminat de un ager spi­
rit critic, ia cuvântul în chestiunea !mult contro­
versată a vechii mitropolii ortodoxe ardelene, 
căutând să reducă Ia adevărata lor valoare păre­
rile şi teoriile istoricilor mai noui, scrise cu ten­
dinţa de a mutila adevărul istoric. 
Mai ales pe terenul polemic noul academician 
s'a dovedit un combatant hotărât şi energic, care 
are claritatea gândirii, forţa concluziunilor logice 
şi puterea dea discerne documentele istorice, şi 
care ştie să păstreze tonul calm, obiectiv şi cu­
viincios, chiar şi faţă de aserţiunile jignitoare ale 
adversarului. 
In afară de operele acestea părintele Mangra a 
mai scris studii şi monografii mai mici şi nenu­
măraţi articoli ocazionali în reviste şi ziare. Şi 
cunoscându-i râvna de muncă şi zelul, cu care 
studiază şi culege necontenit material istoric, nă­
dăjduim, că va îmbogăţi şi pe viitor literatura 
noastră bisericească cu lucrări de seamă. 
Ca modeşti gregari ai scrisului românesc în 
biserica românească de rit ortodox, trimitem nou­
lui academician sentimentele noastre de 'naltă 
stimă şi consideraţiune. 
Mulţumirea noastră e cu atât mai mare, cu 'ât 
simţim, că distincţiunea binemeritată, de care 1-a 
împărtăşit Academia română, se restrânge, ca o 
rază luminoasă, asupra bisericii noastre întregi. 
(* Revista Teologică*) T. 
Cursurile delà Văleni. 
Conferinţa dlul profesor m a c e d o n e a n Pa-
pahagi d e s p r e români i macedonen i . 
— 16 August. 
Românii macedoneni sau Aromânii au dus o 
viaţă de libertate deplină până in a 2-a jumătate 
a veacului al XVIII. Toate popoarele au fost su­
puse turcilor, prefăcute în roiale, numai aromânii 
şi albanezii nu. In 1450 se încheie între aromâni 
şi Murat al II. sultanul turcesc următorul tratat, 
dovada a independenţei şi automiei totale de care 
se bucurau fraţii noştrii faţă de celelalte popoare 
ale imperiului turcesc: 
1. Justiţia va fi făcută în prezenţa unui jude­
cător macedo-român, după legile şi obiceiurile 
aromâne. 
2. Aromânii vor fi liberi să se mişte în impe­
riul turc fără a fi supăraţi de nimeni, exersând 
orice meserie Ie va plăcea. 
3. Siguranţa interioară va fi făcută de aromâni 
pe răspunderea şefilor lor. 
4. In ce priveşte poliţia din afară de locul o-
cupat de aromâni, se vor înţelege cu guvernorii 
provinciilor anumite. 
5. Nimeni nu se va amesteca, în afacerile lor 
religioase ; căci aromânii deşi dependenţi de patrt-
arch, îşi aveau în fiecare centru câte un esarh, 
ales de locuitori şi întărit de Patriarchie, el era 
ca şi independent. 
6. Vor fi scutiţi de impozite. 
Erau chiar unele localităţi cari se bucurau şi 
de mat multe drepturi, cum era Meşova care se 
considera de Ioc sfânt şi orice persoană de re­
ligie necreştină era silită la trecerea prin sus nu­
mita localitate să lege potcoavele cailor ca să nu 
ducă pământ de aici. 
Moscopol era un oraş înfloritor românesc ; aci 
se afla şi o tipografie. 
Era pretutindeni o viaţă bine desvoltată spi­
ritului de oameni de afaceri, însuşirilor de co-
mersanţi ale aromânilor. Mulţămită tot acestor ca­
lităţi ale lor ii găsim în veacul trecut pretutindeni 
răspândiţi în Ardeal şi în părţile apropiate de Ar­
deal ale Ungariei, legând prin firele negoţului în­
tins ce I făceau Macedonia cu aceste provincii 
româneşti. 
Că delà 1768 a urmat o slăbire în viaţa lor 
înflorită se datoreşte lipsei de solidaritate şi in­
trigilor venite din partea grecilor. Grecii încep o 
acţiune de regenerare, înjghebează o societate 
»Eteria« cuprinzând pe grecii din toate părţile. 
Intenţia grecilor era să atragă şi pe români pe 
partea lor. Dacă nu s'a putut pe cale bună au 
încercat prin intimidări, prin atacuri, năpustindu-se 
asupra oraşelor şi arzându-Ie şi urmărind cu 
sentimente de duşmănie orice mişcare românească. 
Mai întâi s'au retras privilegiile românilor de pe 
teritorul Albaniei. 
Ajutorul pentru o îndreptare poate veni din 
partea României libere, însă nu urmânduse aceiaşi 
politică de jaf, de încurcare a iţelor, de politicia­
nism, care s'a urmat în timpul din urmă. Ce ar 
fi de urmat e o apropiere de turci, o stăruirepe 
lângă ei şi o slăbire a influenţei greceşti, care 
s'a dovedit de atâtea ori răufăcătoare. Prospecte 
pentru îndreptare ar fi în deajuns în numărul 
aproape disparent al analfabeţilor între bărbaţi, 
apoi în starea destul de mulţămifoare în ceiace 
priveşte starea materială a lor. Cum e în Salonic 
unde după jidani, românii sunt reprezentaţi în cel 
mai mare număr în comerţ. 
Apoi d. Papahagi cu competinţă aleasă în 
ştiinţa filologiei, cu temperament de om preocu­
pat de legile ştiinţei, dovedeşte unitatea aromâni­
lor în ceiace priveşte originea cu românii din 
Dacia-traiană. Limba românească, constată d sa, 
desbrăcată de toate elementele străine e aceiaşi 
pentru toate provinciile locuite de români. 
Toate cuvintele străine sunt posterioare seco­
lului al XU-Iea. 
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Limba aromânilor şi limba celorlalţi români a 
trebuit sä se formeze undeva la un loc şi trebuie 
să aibă aceiaşi origine, deoarece a urmat acelo­
raşi legi cum sunt: orice o din limba latină îna­
intea lui n devine id u d. e. poronclre, orice a 
neaccentuat se preface în ă de ex. apă. 
Din România. 
A 3 a aniversare a fondărei »Vetrei Lu 
mlnoase* . Sâmbătă 14 August, la orele 10 şi 
jum. s'a serbat a treia aniversare a fondărei »Ve­
trei Luminoase* printr'o ceremonie ţinută în sala 
de muzică a localului din calea Moşilor 143. Fe­
stivitatea s'a început cu imnul regal şi cântecul 
»Vetrei luminoase*, cântate de corul orbilor. 
Părintele Vasile Costantinescu delà biserica Mân-
tuleasa, a oficiat serviciul religios, după care d. 
Monske, directorul fundaţiunei, a ţinut o frumoasă 
cuvântare, aducând elogii Augustei fondatoare. 
Intre altele, d. Monske a spus : 
Neştearsă va fi în am ntirea noastră, a tuturor 
ziua de 5 Octomvrie 1908, când nobila protec­
toare a orbilor a dat, cu o mână puternică şi cu 
o neclintită credinţă în Dumnezeu, prima lovi­
tură de ciocan la punerea petrei fundamentale 
pentru primele construcţiuni ale coloniei. Toţi 
noi ne vom aminti de sigur înduioşătoarea cu­
vântare, a pururi neuitată, cu care Majestatea Sa 
chema binecuvântarea cerească asupra acestei 
primei pietre, destinată a marca începutul nouei 
ere de fericire, al unui viitor ce nu putea fi nici 
măcar visat de cineva până acum câţiva ani. 
întocmai ca şi Ia 1 August 1906, când »Vsira 
luminoasă* se înfiinţa cu aşa puţine mijloace, dar 
cu deplină încredere în Dumnezeu, tot astfel şi 
la 5 Octomvrie 1908, scumpa noastră mama-re-
gină punea piatra fundamentală a clădi; ilor me­
nite a adăposti un număr de 500 persoane ş i> 
le feri de greaua luptă a vieţii dându-le un că­
min liniştit şi modest. Şi în decursul acestui an, 
Dumnezeu ne-a ajutat în fiecare zi. 
Dacă constatăm că într'un timp aşa de scurt, 
fondul nostru de clădire se urcă la suma de lei 
201.819.65, oare nu vedem aci că binecuvântarea 
cerească aduce sporul continuu, prin donaţiunile 
ce se fac necontenit, fie mici, fie mari, pentru 
realizarea acestei opere de bine. Nu putem în­
destul mulţumi tuturor acelora cari cu deplină 
încredere au dat obolul în mâinile Maiestăţii Sale 
Reginei, pentru a înlesni înaltei noastre protec­
toare, nu numai ridicarea măreţei Sale institu-
ţiuni, dar şi pentru ca binecuvântarea cerească 
să dea operei binefăcătoare roadele dorite. 
Nouile ateliere şi locuinţe sunt deja subt aco­
periş şi putem întră în acest nou an de exis­
tenţă cu deplină bucurie şi încredere că, într'un 
interval foarte scurt de timp, ne vom stabili în 
noua noastră »Vatra«. Sfânta noastră datorie va 
rămânea, ca şi până acum, ca să depunem toată 
energia şi puterea pentru a atinge scopul ce tre­
buie atins: »A ne întreţine prin propria noa­
stră muncă!* 
Dacă comparăm bilanţul fundaţiunii, încheiat 
la 31 Martie 1909, cu acela al primului an, se 
va vedea că produsul muncii noastre este cât se 
poate de îmbucurător. 
Un total de mărfuri în valoare de lei 130.000 
a adus un beneficiu net de 35.000 lei din vân­
zarea lor. In cele 4 luni din urmă, Aprilie-Iu-
Iie, progresele lucrului sunt de asemenea foarte 
însemnate şi aceasta ne încurajază tot mai mult 
ca să urmăm calea de până acum. Dacă munca 
şi stăruinţa ce trebuie să depunem sunt chiar 
mai anevoioase decât ale vânzătorilor, nu vom 
şovăi la atingerea ţintei noastre de căpetenie: 
»A ne întreţine prin propria noastră muncă!* 
D. I. O. Saita, censorul fundaţiunii, a răspuns 
pri câteva cuvinte foarte mişcătoare, lăudând ac­
tivitatea neobosită a conducătorului acestei insti-
tuţiuni. 
Un moment înălţător a fost, când d. director 
Monske a dat cetire unmătoarei telegrame sosite 
chiar atunci din partea M. S. Reginei, Augusta 
protectoare a orbilor: 
Telegrama M. S. Reginei 
>Cu suflet şi cu inimă, sunt prezentă la acea­
stă dragă sărbătoare, mulţumind acelora cari au 
lucrat cu mine, cu încredere şi fără odihnă. Pri­
vesc anul viitor cu o nespusă bucurie, văd su-
risul în inime, şi fhri în jurul nostru. 
Elisabeta*. 
Serbarea s'a încheiat cu » Rugăciunea orbilor* 
şi imnul de mulţumire către protectori, sub con­
ducerea profesorului Ivela. 
Cu această festivitate, conform statutelor fun­
daţiunii, s'a început vacanţa, care ţine toată luna 
August. Peste o sută de interni au plecat la 
familiile lor, bucurându-se de favoarea făcută de 
onor. direcţiune generală a C. F. R. de a li-se 
acorda reducere din preţul călătoriei. 
Cu ocaziunea acestei aniversări M. S. Regina 
va numi un consiliu de administraţie, care va 
funcţiona pe baza unor noui statute, pe lângă 
cei 3 censori ai fundaţiunii. 
Conflictul turco-grec. 
Guvernul cretan s'a retras delà condu-
eerea afacerilor şi în locul său a venit un 
guvern interimal. Puterile au părăsit atitu­
dinea expectativă de până ac !, ca sä garan­
teze pacea, câştigând vigoare aspiraţianilor 
Portei. Tot intervenţianei puterilor se atri­
buie şi faptul, că flota turcească, care ple­
case spre Creta, şi-a schimbat direcţiunea. 
Se dă ca sigur că drapelele greceşti se vor 
îndepărta în curând, la dorinţa expresă a 
puterilor proteguitoare. 
Astfel poziţiunea Turciei, se va întări 
mult faţă de cea a Greciei. Partidul răz­
boiului însă nu pare satisfăcut de soluţiu-
nea paşnică a conflictului prin iatervenţiunea 
puterilor, deoarece acest partid stăruia pen­
tru validitarea dreptarilor Turciei, numai cu 
ajutorul forţelor ei proprii, fără amestecul 
străin. Şi cu toate că simptoamele războ­
iului n'au dispărut îocâ nici ÎQ Grecia şi 
nici în Turcia, de-acum se prevede ca asi­
gurată aplanarea paşnică a conflictului. 
Dăm telegramele delà vale: 
Flota Turciei. 
Conform veştilor din Constantinopol, flota 
turcească nu se va mai duce la Karpathos, ci va 
acosta la Marmariss, lângă ţărmul Asiei Mici, 
ceace se întâmplă în urma notei colective de ieri 
a puterilor. 
Un secretar delà consulatul Greciei 
ucis. 
Se telegrafiază din Salonic: Cussis, se­
cretarul consulatului grecesc din Serres, a 
fost ucis de criminali necunoscuţi. 
Flotila puterilor. 
Ziarul »Petit Parisien* e informat că trei vase 
ale flotilei internaţionale vor acosta azi, Marţi, 
lângă ţermurii Cretei. Dacă cretanii nu vor îm­
plini pretenţiunile puterilor, vor avea loc dispo-
ziţiuni energice. O trupă de 1000 de soldaţi aş­
teaptă gata să păşească pe uscat. Urmând nece­
sitatea unui astfel de pas, puterile vor restabili 
starea de dinainte de 27 Iulie. 
Drapelul grecesc. 
Agenţia Reuter anunţă: Ţăranii din Canea, 
aseară, la sosirea deputaţilor, au titrat în oraş şi 
au ocupat fortul, hotărâţi să apere împotriva 
oricărei puteri steagul grecesc arborat. 
Agenţii Wolff anunţă: Guvernul cretan a dat 
ordin să circule mai multe patrule de geandarmi 
în oraş, pentru a prinde şi désarma pe ţărani. 
Din Străinătate. 
împăratul Wi lhe lm contra mişcării re­
formatoare in China. In ziarul parizian »Jour­
nal des Débats* s'àu publicat nişte pretinse de­
claraţii făcute de împăratul Wilhelm faţă de un 
înalt demnitar chiner asupra mişcării reformatoare 
din China. 
împăratul s'ar fi pronunţat în mod categoric 
contra mişcării constituţionale din China şi pen­
tru menţinerea autocraţiei. Reforma aceasta ar fi 
spus împăratul, e asemănătoare unei revoluţii şi 
ar trebui să se dizoalve chiar actualele reprezen­
tanţe naţionale şi a reveni la vechiul sistem_ 
înainte de toate n'ar trebui înfiinţarea unui par­
lament naţional, căci aceasta ar însemna moarte* 
Chinei. 
Faţă de aceste pretinse declaraţii puse în gura? 
Împăratului Wilhelm de un ziar de importantu­
lui »Journal des Débats*, oficiosul »Süddeutsche 
Korrespondenz* scrie că ele sunt cu totul neîn­
temeiate. 
» 
Câmpul de luptă din MelHIa. După aju­
torul cerut de generalul Maura, pentru susţinerea 
Melillei, trupele spaniole s'au pus în mişcare.. 
Populaţia pretutindeni e predispusă de război şi 
se prevăd grozave măceluri, în urma ştirilor ce 
sosesc de pe câmpul de luptă. 
Dintr'un balon panţerat, armata spaniolă a fă­
cut observaţiuni asupre mişcărei cabililor cari au 
început să improvizeze forturi de apărare. Ieri a 
fost o încăerare la ArgusemaSj focul a decurs 
toată ziua. Mauta are deja 30.000 oameni la în­
demână cu toate acestea încă două corpuri de 
armată sunt gata să între în foc. Sultanul de 
Marocc încearcă să liniştească furia cabililor şi 
a şi trimis o deputăţie în Tanger şi una la Melilla, 
ca să îndrume pe cabili să încete atacurile con­
tra spaniolilor. Sultanul a încredinţat pe Ban 
Nulsas să încunoştinţeze guvernul spaniol despre 
misiunea acestor delegaţiuni şi să roage pe gu­
vernator să amâie pentru câtva timp expediţia 
ofensivă, având în vedere că sultanul a trimis 
deja trupele necesare pentru restabilirea linlştei. 
Spovedaniile unui om de azi. 
N o a p t e f ă r ă l u n ă . 
In noaptea clară, fără lună, adie un vînt uşor, ca 
răsuflarea unui copil adormit. Adie de departe, ador­
mitor şi lin, clatină frunzele şi trece printe ramuri, 
pierzîndu-se cine ştie unde. Pe alocuri, cerul tresare: 
cîte o stea se desprinde din loc, alunecă — împărţin-
du-se într'un prundiş de argint strălucitor — lumi­
nează o clipă şi se pierde în infinit. Din toate păr­
ţile, bolta e cutreerată de stele căzătoare. Jos, la poa­
lele dealului, departe, adoarme oraşul. Lumini roşiatice» 
risipite din loc în loc, tremură şi aruncă raze palide. 
Ca într'o ceaţă e învăluit oraşul colo jos şi e atîta 
de departe, că nu s'aude nici uruit de roţi nici gla­
suri omeneşti. Aici, în pajiştea de unde privesc cerul, 
e linişte, atîta linişte!... De cînd n'am mai simţit în 
suflet atîta bunătate, atîta poezie!... Nu mă chinueşte 
nimic... nici grija zilei de mîne, nici regretele zilelor 
de ieri. Stau aşa, cu mînile sub cap şi nu mă gîndesc 
la nimic. Mă gîndesc poate la creanga aceia care se 
mişcă în fund, ori la steaua care s'a mai risipit din­
colo, ori la prietenii mei cari privesc cerul cu capul 
în poala iubitelor. Aş vrea să stau aşa o veşnicie. 
Cine a spus că nu e fericire pe pămînt? Şi cum as­
cult suspinul vr'unuia din prietenii mei, risipiţi pe 
iarbă, mă prind gîndurile încetul cu încetui. Fireşte, 
Crema de viorele „Ideal" ZTlt 
melor. Feţei îi dă coloare nespus de albă; cel mai ex­
celent mijloc pentru conservarea feţei contra sbârcitu-
rilor, pistruilor şi sgrăbunţelor. Efect neîntrecut, grabnic 
şi surprinzător. Pretai unei tegle expediata francată, 
dacă suma se trimite anticipativ, 1 cor. 10 fii. 
Regulator pentru păr, care îi redă părului culoarea originală ; preţul unei 
sti le cu modul de întrebu'nţare 2 cor. — — — Mijloc pentru văpsirea 
pârului, care dnpă o mică folosire negreşte foarte frumos părul. Preţul unei sticle 
cu modul de întrebuinţare 6 cor. — — — Blondine care dă părului culoarea 
foarte frumoasă blondă. Preţul unei sticle cu modul pe întrebuinţare 2 cor. — — — 
Se pot co­
manda delà : M O L D T B É L A farmacist, labo­rator cosmetic G Y E R T Y A M O S (Ternes m.) 
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4iu mă gîndesc că sunt singur, fiindcă dacă ar fi şi o 
;,iată lîngă mine, m'aş plictisi. 
Iubitele sunt nişte fiinţe adorabile, ce e drept, dar 
•cînd vei să stai puţin de vorbă cu infinitul, te chinuesc 
cu atîtea nimicuri, încît de multe ori ţi-ar plăcea să 
îi singur, aşa cum sunt eu acuma. 
...Alunecă stele pe cer, pocnesc şi se împart in 
boabe de foc albe, O pulbere de lumină mai stăruie 
o clipă în urma lor şi apoi nimic. Ce bine e să pri-
• veşti stelele căzînd, fără să cauţi nici un simbol! 
Pe nesimţire, m'au prins gîndurile. O amintire de 
demult s'a rătăcit în văzduh şi mi s'a înfipt în inimă. 
Sunt mulţi ani deatunci : era ca şi acum o noapte 
tară lună, cu stele căzătoare, o noapte de Mai parfu­
mată cu trandafiri. P'atunci, mi era sufletul plin de 
dragoste, iubeam pe toate femeiile cari mi-ar fi surîs. 
Primăvara, omul e mai setimental. Un făşîit de frunze 
şi o petală de trandafir îl transportă. Ar da cerul viitorul 
şi — ciudat! — tot trecutul său pentru clipa de acum. 
Aşa eram eu în seara cînd o doamnă frumoasă, m'a 
chemat în grădină să-mi dea un trandafir. In sear'aceia, 
i-am strîns mîna la piept, i-am sărutat-o, i-am mîn-
găiat-o, — şi nu i-am spus nimic. Pe cer, cădeau stele, 
iar doamna cea frumoasă şi înţeleaptă şedea pe iarbă, 
alături de mine, smulgea buchete de iarbă înrourată 
şi mi-o scutura pe obraz. îmi spunea să plec, să fiu 
cu minte şi cîte odată, părea că stă pe gînduri. Pri­
vea cerul; cu ochii ei mari şi plini de melancolie. Eu 
'O contemplam din umbră şi mă gîndeam la toate 
ceasurile de visare cînd o închipuiam alături de mine 
într'o noapte de primăvară. 
Eram atîta de fericit cu mîna ei pe inimă!... Mi-aduc 
aminte abia acum : niciodată n'am simţit mai mult ca 
în noaptea aceia. O bucurie şi-o tristeţă nesfirşită îmi 
năvăliseră în piept. Aş fi vrut să stau aşa o veşnicie. 
Mă gîndeam că peste un ceas voiu fi iarăşi singur şi 
atunci, i-am şoptit cu frică : 
— Am să-ţi spun ceva... Uite... dar să nu rizi : aş 
vrea să mor!... 
Doamna cea frumoasă n'a rîs, ci a părut că stă pe 
gînduri. Mă întreb şi acum de ce-ai vrea să mori 
atunci cînd eşti mai fericit? Ţi-e teamă de clipa de-
siluziei care va veni fără îndoială mai tîrziu? 
Şi acum, cînd e o noapte atît de liniştită binecu-
vintează din înălţime, cînd sufletul meu e atît de îm­
păcat încît s'ar duce drept la cer de ce-aş vrea să nu 
mă mai trezesc niciodată, ca în noaptea de demult? 
Ii iau însă în nume de rău şi astăzi, că n'a 
îmbrăţişat cu mai multă căldură cauza slo­
vacilor. Nu face amintire de ei nici în scri­
soarea din chestiune. Că există un oare­
care Apponyi, a aflat numai din scrisoarea 
mea. Ce zice la aceasta îngâmfatul Appo­
nyi, că un Tolstoi ri are nici cunoştinţă mă­
car, că există ori nu un ministru de acest 
nume în lume? 
Venind vorba despre moştenitorul de tron, 
poetul s'a rostit astfel: 
— Francise Ferdinand, e un om cuminte 
şi înţelept Păcat că e conservativ. Sper 
însă că va face dreptate slavilor şi în spe­
cial slovacilor din Ungaria. 
— D. Iorga în excurs ie cu ascultătorii 
cursurilor de là Văleni. Din Târgorişte ni se 
scrie: Subt conducerea dlui N. Iorga, azi, Du­
mineca, la orele 2 d. a. au sosit în localitate un 
grup de 30 de excursionişti, venind cu trăsurile din 
Ploieşti. Cel veniţi erau bucovinenii şi ardelenii, 
cari asistă la prelegerile libere din Vălenii de 
Munte. După amiazi au vizitat rind pe rând bi­
sericile Pelea, Sartolu, Curtea Domnească, ruinele 
palatelor domneşti, turnul Chindia şt metropolia. 
La orele 8 seara au luat cina în grădina Lăză-
rescu şi apoi au făcut o vizită acasă dlui Dimi-
triu. La orele 9 au plecat Ia mănăstirea Viforîta, 
unde au petrecut noaptea. Ieri Luni, au vizitat 
mănăstirile Viforîta şi Dealului, unde se găsesc 
craniile voivozilor români Radu şi Mihai Viteazu. 
Excursioniştii s'au înapoiat la Ploeşti. 
— Ştire p e r s o n a l ă Corespondentul nostru 
din Viena ne scrie că bătrânul profesor ieşan, 
d. Petru Poni, fost ministru, a sosit acolo. 
Pe unde veţi fi acum, doamnă, în seara asta plină 
de stele? Veţi fi ştiind că undeva, departe, un biet 
visător care v'a iubit mult, mult, — priveşte cerul ca 
•odinioară şi şi umezeşte ochii amintindu-şi roua ce 
i-o scuturaţi pe obraz într'o noapte fără lună? 
Neg. 
A R A D , 17 August n 1009. 
— B j o e r n s o n şi Apponyi. Bjoernson, 
genialul poet şi cugetător norvegian, rein-
tremat după o lungă boală, urmăreşte de 
nou cu cel mai viu interes desfăşurarea 
luptelor naţionale din Europa. Octogenarul 
scriitor primeşte zilnic vizite număroase şi 
se întreţine bucuros cu corespondenţii zia­
relor mondiale. Astfel dăunăzi a făcut inte­
resante declaraţii corespondentului unui ziar 
ceh. Björnson se afla în pat, în mână cu 
ziarul Agramer Zeitung. Şi-a spus imediat 
părerea despre monstruosul proces, pe care-1 
crede ca fiind pus la cale de meschinăriile 
banului şi ale ungurilor, declarându-1 de cea 
mai mare ruşine a veacului al XX-lea. Ve 
nind vorba despre prigonirile ungurilor, 
poetul a accentuat influenţa sa binefăcă­
toare ce a exercitat asupra conştiinţei na­
ţionale a slovacilor. Când ziaristul ceh i-a 
amintit că nu de mult i-a făcut o vizită şi 
contelui Tolstoi, Bjoernson, cu totul înviorat 
spuse următoarele: 
— Ei, dar mi-am spus părerea şi lui 
Tolstoi, oricât de mult îl stimez şi oricât de 
( de afabil a fost cu mine. Puţini ştiu că, 
; ' pe vremea congresului din München, unde 
am denunţat mai întâi sistemul de opre-
sume din Ungaria, împotriva mea s'a lan­
sat o scrisoare apocrifă cu iscălitura lui 
Tolstoi. I-am scris numai decât, iar el m'a 
lămurit foarte prieteneşte, că sunt în rătăcire. 
— Tinerii »curuti« împotriva im­
nului Gotterhalte. «Societatea junilor 
kurucz-i«, în şedinţa sa de Duminecă, ţi­
nută la Budapesta, a luat hotărîrea straş­
nică, să organizeze cu prilejul pro;esiunei 
de ziua Sf-lui Ştefan manifestaţii întinse 
împotriva imnului casei domnitoare. In acest 
scop »kurucz«-ii au lansat un manifest cătră 
poporaţia patriotică a Budapestei. Meetin-
gul de protestare va pleca din strada Rá­
kóczy. 
Sperăm să nu fie trecută cu vederea în 
cercurile din Viena dovada aceasta prea 
grăitoare despre educaţia în sentimente di­
nastice a vlăstarelor neamului unguresc de 
mâine. 
— Duşmănia între cehi şl germani în 
Austria. Duminecă a avut loc în Viena o ma-
nifestaţiune sgomotoasă a mai multor grupuri de 
germani naţionali în faţa sediilor diverselor so­
cietăţi cehe de aici. Poli (ia a intervenit spre 
a risipi pe manifestanţi. Aceştia au rezistat 
şi au atacat-o cu beţe şi pietri. 3 poliţişti au fost 
răniţi cu lovituri de baston, mai mulţi alţii cu 
pietre. S'au operat 15 arestări. Cehii stabiliţi în 
Viena au lansat un manifest cătră negu storii cehi 
din Bohemia, ca să boicoteze pe fabricanţii şi 
comercianţii din Viena, delà cari s'au aprovizio­
nat până acum. Aceasta ca represalii pentru ati­
tudinea duşmănoasă a populaţiunei vieneze faţă 
de cehi. 
— Tolsto i nu va merge Ia S t o c k h o l m . 
Contele Tolstoi care avea intenţia să participe 
anul acesta Ia congresul păcii din Stockholm, a 
renunţat Ia aceasta în urma stăruinţelor soţiei 
sale, care găseşte că drumul ar fi prea ostenitor 
pentru bătrânul apostol. 
— Orlov asasinul directorului băncei din 
Fiume a fost prins de un agent secret în Zü­
rich, pe când venise Ia oficiul poştal pentru ca 
să întrebe despre ridicarea unei scrisori post 
restante, ce trebuia să i anunţe sosirea lui Cri-
viçy. Asupra sa s'au găsit 1500 coroane cari 
i s'au dat pentru călătorie, după;jefuirea băncei. 
In localul secţiei banditul a încercat să se sinu­
cidă dar a fost din vreme observat de agent şi 
oprit. 
— Oreva din Svedia Greva generală din 
Svedia mai continuă încă. Evenimentele n'au In­
trat în fază nouă. Publicul s'a împăcat deja cu 
stările neobişnuite, cu atât mai [uşor, că mersul 
grevei nu provoacă turburări, iar referinţele de 
trai s'au îmbunătăţit mult zilele din urmă. Nu se 
poate prevede nici azi care va fi sfârşitul gre­
vei, dar se crede, că nu va mai dăinui mult. 
Din telegramele mai nouă dăm următoarele 
momente: Guvernatorul oraşului Stockholm a 
refuzat cererea făcută de comitetul grevei pentru 
autorizarea unui cortegiu al greviştilor, ce urma, 
în semn de demonstraţie contra patronilor, s i 
străbată stradele oraşului. Lucrătorii tipografi din 
Goeteberg, Kristianstad, Joukoeping şi Linkoe-
ping, au hotărît să continue greva Greviştii delà 
unele fabrici au decis să reia lucru, Luni, adecă 
ieri, la amiazi. 
— Necro log . Subscrişii cuprinşi de cea mai 
mare durere aducem ia cunoştinţă, că mult iu­
bitul fiu, frate, nepot, cumnat şi unchiu Vaier 
Pop căpitan auditor Ia marina din Pola (Istria), 
a reposât Vineri în 13 August n. 1909, în etate 
de 32 ani, la băile din Tusnád. înmormântarea 
va fi la 15 August n. 1909 în Morlaca. Odih­
nească în pace! Tuşnad 15 August 1909. Mama: 
Văd. Leontina Pop, Cluj. Surorile: Cornelia cu 
soţul Dr. Emil Pop, Bucureşti ; Virginia cu soţul 
Dr. Ambrosiu Cheţianu Blaj; Tinea cu soţul prof. 
Nicolae Bogdan, Braşov. Fratele: Romul candi­
dat de inginer. Mătuşa: Elena cu soţul Panteleon 
Lucuţa căpitan ces. şi reg. în penziune, Sibiiu. 
Nepoţii: Emil, Veturia, Angela, Vaier, Aurora, 
Lucia şi Steluţa. 
— O statistică a ziarului 'Figaro«. C a s ă 
arate că parizieni ar trebui să se deprindă să-şi 
fiarbă apa înainte de-a o bea, căci altfel se umple 
de toate boalele, » Figaro c publică următoarea 
statistică: 
Numai în luna Iulie curent s'au scos din Sena 
2680 cadavre de câni, 281 pisici, 212 paseri, 76 
şopârle şi vipere, 12 lilieci, 2 licurici, 6 papagali, 
4 maimuţe şi diferite bucăţi de carne de porc, 
de capră şi de oaie. 
Vă închipuiţi în ce hal se infectează apa prin 
atâtea cadavre, fără să mai vorbim de toate gu­
noaiele pe cari le aduce vântul. 
— Cutremur d e pământ în Japonia . Sâm­
bătă un groaznic cutremur de pământ s'a simţit 
în Japonia. Cutremurul a pricinuit mari pagube 
în număroase oraşe din Japonia. Liniile telegra­
fice şi comunicaţiunea căilor ferate fiind între» 
rupte în mai multe direcţiuni, ştirile cu privire la 
pagubele pricinuite, sunt insuficiente, S» afirmă 
că ar fi 21 persoane ucise şi vre-o 70 rănite. 
Mai violent a fost cutremurul în provincia 
Shiga. Craterul vulcanului Ibuki s'a surpat. Unele 
telegrame afirmă că numărul victimelor trece pe­
ste o sută. Multe biserici s'au prăbuşit. 
l&eonomie. 
Ceva Ia organizarea noastră eco-
mică financiară. 
II. 
Creşterea unei păture de funcţionari. 
Bănci, după cum s'a zis şi s'a constatat în 
repeţite rînduri, am avea destule. De mult s'a 
atras atenţiunea inteligenţei noastre asupra acestui 
fapt, avertizându-se a nu mai ocroti înjghebarea 
de institute financiare şi la sate, dar acest adver-
tisment n'a fost înţăles. In fine s'a desbătut 
chestia şi în adunarea generală a »Solidarîtăţiie, 
făcânduse propunerea, ca cel puţin băncile să 
nu mai promoveze şi încurajeze înfiinţarea acestor 
fel de institute, refuzând a participa la subscrip-
ţiunea acţiilor lor. 
Am îndrăsnit a zice, că astfel de institute sunt 
o adevărată plagă pe capul comunelor de pe 
spinarea cărora vegetează. Şi oare cine poartă 
vina acestei mizerii ? Poporul neştiutor de carte, 
care a reagat la împrumuturi consumptive, sau 
domnii burduf de învăţătură, respective conducă­
torii illium temporum a băncilor din ţinuturile 
cu »pricina« ? ! Cred că ultimii poartă vina. Ei 
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sunt aceia, cari nu şi-au priceput meseria, res­
pective ocupaţia laterală. S'au înfiinţat în multe 
ţinuturi băncile, s'au plasat capitalele disponibile 
fără aş i bate mult capul cu ţăranii, cari au ridi­
cat împrumuturile, că spre ce scop le folosesc. 
Fără să-şi dea conducătorii seama, că împrumu­
turile acordate de ei in partea cea mai mare au 
fost şi mai sunt In mare parte şi de prezent 
tot consumptive, fapt care să răsbună amar. Na­
tural urmările nu Ie simt conducătorii, ci alţi 
mulţi nenorociţi. Mulţi au luat împrumut cheltu­
ind banii pe lucruri de toate zilele, ospeţe, etc. 
Astfel s'au înglodat. Puţini, foarte puţini au pri­
ceput rostul băncilor. — Nui mirare, când se 
află chiar azi conducători la băncile noastre, cari 
nu ştiu, că de ce-i banca bancă. Din această 
cauză cred, că revizorii »Solidaritätiii ar trebui să 
cenzureze materialul institutului şi din acest punct 
de vedere şi să tălmăcească multora dintre con­
ducătorii de pela băncuţele noastre mai mărunte, 
că ce deosebire este între creditul consumptiv şi 
cel productiv, precum şi despre daunele şi fo­
loasele acestor două feliuri de credite, în special 
la noi românii. 
Mai astă iarnă zicea un coleg într'un articol 
din »Rev. Ec», ca >să se creiască clientela«. Da 
să se crească, dar cine s'o crească ? Cine ? !... 
înainte de toate băncile să şi crească funcţionari 
şi conducători experţi. Aceştia apoi la rândul lor 
să-şi poată împlini chemarea de apostoli. Cum 
vreai să organizezi, să disciplinezi o armată fără 
să ai generali?!!... 
* 
Sunt 36 de ani delà fondarea primului nostru 
institut financiar şi 40 delà deschiderea primei 
şi ultimei şccale comerciale superioare române 
în Transilvania. 
Institute financiare în restimpul acesta s'au în­
fiinţat destule, şcoala comercială a rămas singură 
singurică, înmulţindui-se numai elevii. Contin­
gentul acestora de mai mulţi ani încoace se în­
vârte în jurul sutei. In decurs de 40 de ani câte 
sute de băieţi n'au absolvat şcoala comercială 
superioară română gr.-or. din Braşov, pregătiţi 
fiind astfel pentru cariera de bancă ? !... Şi câţi 
dintre aceştia au ajuns directori de bancă Ia noi ? !... 
Paremi se 2—3 ! Sîc ! I... Dar peste tot câte proc. 
sunt oameni cu cualificaţie la băncile noastre ? !... 
Contingentul funcţionarilor băncilor noastre este 
un mixtum compositum, ca şi çare abia cred de 
se mai află la vre o altă naţie. 
>C»rn? Se poate«, mi-a zis un cunoscut din 
Străinătate, — »Ia D-v. funcţionarii de bancă nu 
stiiii oameni cualificaţi ? !... Ei, da, bine, - în-
ghân eu, — ba cum să nu fie..?! Românul e 
născut poet, dotat cu o fantazie extraordinară 
îşi închipuie, c'ar avea 7 vieţi în pieptu-i de 
aramă şi apoi vezi D-ta, politicos ce-i b \ A t tră­
ieşte pe toate; deodalăj le consumă Într'un menu. 
D e aci vine apoi pasămi-te şi pretenţia vreunei 
cariere de fiecare viaţă ! Avem oameni, cari primo 
loco sunt slujitorii lui Dumnezeu, — dar numai 
>cu rupta«, cum zice naţia, — apoi directori de 
bancă ca ocupaţie laterară de predilecţie, agro­
nomi, gheşeftari de bucate, de vite, de prune şi 
vinuri, literaţi, etc. etc. 
Tot felul de un creiţar. Scamatori de-a binele. 
Oameni cari uită, respective ignorează vorba stră-
moşască : »Non multa sed multum !« »Una şi 
bună«, cum zice românul năcăjit, căci şi pe jos 
şi în car şi în căruţă şi în teleguţă nu poţi fi. 
«Non omnia possumus omnes» ! Aceasta este 
una dintre cauzele primordiale, cari ne pironesc 
pe loc. Centralizarea aceasta a ocupaţiunilor, care 
se opune mersului şi desvoltărei naturale şi reale 
a lucrurilor, lihnirea aceasta materială, care stă 
într'o crasă contradicţie cu spiritul şi dogmele 
biserlcti creştineşti. 
Nu am pretenţia ca în articolaşul acesta să in­
dic drumul de aur, care duce la poarta raiului, 
dar una o pot spune sincer şi bona fide: Cu 
popii în fruntea băncilor n ajungem în rai! 
Popa cu cădelniţa, măslinarul la tarabă! Căci 
»Non ex quovis liquo fit Mercurius«. 
N'avem băieţi destui, cari să se dedice carie­
rei comerciale ? Cum să n'avem ! ? Singur Ia şcoala 
comercială superioară română din Braşov absol-
vează an de an cea 30. Dintre aceştia însă abia 
de rămân câte 3—4 pela băncile noastre, ceilalţi 
trec frontiera. La noi nu încap, căci posturile 
sunt toate ocupate tot cu oameni »destoinici«, 
>versaţi« şi oţăllţi< în ale afacerilor financiare ! 
Cum şi-ar putea creşte băncile insele în de­
curs de câţiva ani o pătură de funcţionari în-
tr'adevăr versaţi, cu cerc de vederi mai larg şi 
iniţiaţi mai mult sau mai puţin în tot felul de 
afaceri financiare şi comerciale?... Scurt, prin sti­
pendii, respective ajutoare cari să le acoarde la 
funcţionari tineri, cari au praxă de cel puţin 3—4; 
ani şi tari s*au dovedit de băieţi inteligenţi, agili,; 
— promiţând a fi buni gheşeftari, — cu vederi 
mai largi şi cunoştinţe ceva mai vaste pe tere­
nul economic — financiar, fie şi numai referitor 
la relaţiunile noastră restrânse şi cari au aplicare; 
şi spre limbi. 
Ministrul nu dă voie ca băieţii noştri după ab 
solvarea gimneziului, realelor sau comercialelor, 
să studieze în străinătate cu ajutorul stipendiilor 
acordate din propriile noastre fonduri, — ci îi 
mână la Budapesta. Şi aceasta este una din cau­
zele, cari au contribuit mult la aceea, ca noi a 
fară de advocaţi şi medici, abia să avem oameni 
cu cvalificaţie academică. 
Băncile noastre, primo loco cele mai mari să 
acoarde ajutoare şi să'şi trimită câte un funcţio­
nar do ; , an de an în străinătate, sau să studieze 
la vre-o academie chiar un semestru două, — 
nu-i neapărat de lipsă examen, — nu trebuie pus 
fond prea măre pe forme, — putând în oarele 
libere a face şi praxă la vre o bancă ca voluntar, 
dar mai bine să-i plaseze direct pela bănci şi 
în centre mai mari ca voluntari. Astfel plasaţi 
prin centre mai mari din Austria, Germania şi 
eventual Franţa chiar, în câţi va ani s'ar putea 
creşte o pătură de funcţionari cu adevărat inte­
ligenţi, la nivel. Natural, materialul să fie pe ales, 
băieţi inteligenţi, mai deschişi, cu tragere de inimă, 
să poseadă cel puţin limba germană perfect, do­
taţi şi cu alte calităţi necesare. 
In străinătate să stea fiecare cel puţin un an, 
fie şi în rate. Să se plaseze respectivii exclusiv 
la astfel de bănci, cari se ocupă cu tot felul de 
afaceri — de preferinţă bănci comerciale — 
şi a căror limbă de afaceri o pricep, căci î itr'un 
an n'am isprăvit nimic ajungând la un institut 
străin, a cărui limbă mie cu totul necunoscută. 
Cu călătoriile de studiu aşa cum se contem-
plează şi se fac pe la noi, profiţi atâta cât nimica. 
Cu ce să te şi alegi în fine dintr'o călătorie de 
studiu într'un tempo de galop, vizitând atâtea 
oraşe, muzee, bănej, teatre, etc. etc. Te întorci 
buimac de ceeace ai văzut, dar cunoştinţele fi­
nanciare abia de ţi-Ie-ai putut complecta, dat fiind, 
că multe chestiuni îţi sunt noi, iucruri de ca?i 
n'ai mai auzit, pentrucă Ia noi nu >ocură«, res 
pective nu fac iernă de conversaţie. 
Ca să-ţi poţi vâ î vârful nasului în sacul cu 
secretele economice-financiare, îţi trebuie un bi­
let de înirare: cunoştinţele necesare primordiale, 
precum şi timpul mai îndelungat. Cunoştinţele 
ţi-le poţi în fine complecta şi prin studiu privat, 
dar în cazul acesta trebuie să ştii isvoarele d n 
cari să te adapi. Acestea însă poate jumătate 
dintre funcţionarii noştri nu le cunosc şi nici nu 
le pot cunoaşte, ceeace de altfel nu i mirare — 
Câţi sunt cari să poseadă cel puţin limba ger­
mană perfect, ca să poată ceti în original sau 
într'o traducere bună germană studii de econo­
mie, finanţ?, studii de contabilitate, etc. etc. Unde 
avem noi bibliotecile necesare cu cărţi de eco­
nomie naţională, finanţe, etc. ? !... Băncile noastre 
sfărâmă cvota de binefacere în câte 10—20 cor. 
mai Ia o babă neputincioasă, mai la o biserică 
fără turn, etc. fără a se cugeta la aceea, că bi­
serica ar mai putea sta şi numai cu clopotniţă, 
dar o şcoală comercială superioară nu poate fi 
fă ă o biblietecă cinstită! Biblioteca şcoalei corn. 
sup. rom. din Braşov e foarte sărăcuţă. La aceea 
nici nu se gândesc băncile noastre, că dacă nu i 
apă 'n fântână de unde sä te adapi ? !.. 
Elevii şcoalei comerciale superioare din Bra­
şov înşişi ar mai putea înjgheba vre-o serată 
literară sau teatru, etc. în favorul bibliotecei lor, 
care ar trebui să le devină şi fie o comoară ne­
stimată şi nesăcată. 
Mai mult spirit comercial, mai mult simţ ghe-
şeftăresc ar trebui infiltrat în elevii şcoalei noa­
stre comerciale. 
Fiecare să fie mândru că-i >măslinar« ! 
Băncile noastre să caute a-i reţinea acasă, ofe-
rindu le da capo condiţiuni acceptabile, să nu 
fie necesitaţi a-şi lua toţi catrafusele trecând 
frontiera. 
Un funcţionar onest, care-şi pricepe meseria 
şi ţine Ia sine însuşi, dacă e numai cât decât 
cinstit plătit, lucrează cu devolament şi mai cu 
spor, decât doi funcţionari rău plătiţi. — »Eine 
jede Leistung bedingt eine zumindest gleichwer­
tige Gegenleistung«, zice neamţul. 
Piaţa de bucate din Arad. 
16 August 1905 
S'a vândut azi : 
grâu 1800 mm. . 
cucuruz iOO mm. 







6 . 8 0 - 7 . -
Preţuriie sunt socotite în coroane şi după 50 klg; 
B u i s a de mărfuri şl efecte 
Budapesta, 
Preţul cerealelor după 100 klgr. 
Grîu nou 
De Tisa 28 K 
Din comitatul Albei 28 » 
De Pesta 28 » 
Bănăţănesc 28 « 
De Bacica 28 » 
Secară de calitatea I. 19 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 15 » 
din Budapesta. 
16 August 1909. 
a fost următorul 
35 -28 K. 70 fii. 














Numărul de Duminecă al ziarului *ReichsposU 
anunţă cu elogii dicţionarul geografic al dlui Ni-
colae Mazere, arătându-1 ca foarte necesar pentrm 
ori cine se ocupă de problema ungurească. Deşi 
lămuririle sunt date în limba românească, totuşi 
graţie tabelelor anezate, lucrarea poate fi înţeleasă; 
de oricine, zice » Reichspost <. 
Poşta Redacţiei. 
Comitetul petrecerii din Ibăneşti-Hodac. Invi» 
tarea n'o putem publica, nefiind tipărită la tipo­
grafie românească. 
Poşta adminiairafiei. 
Pavel Coiariu. Oraviţa. Am primit 12 cor. abo­
nament până la I Februarie 1910. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
«Tribuna« Institut tipografic, Nichin şi cons . 
' Asudarea mâni/or Í 1 
Asudarea picioarelor! I 
Asudarea subţioarelor ! 
încetează în decurs de o oră 
,, H H do ran"* 
a l u i IfMoltitir. 
Copiile epistolelor de recunoştinţă sunt autenti-
cate de notarul public : 
Stirn, die farmacist ! Medicamentul »SUDORAN« 
comandat delà Dta, vă mărturisesc, e bun şi mi a 
folosit. Primiţi mulţămitele mele. Cu stimă Cont.S. P. 
On. d. Molnár János, farmacie la > Duhul sfânt', 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu­
noscut, că medicamentul d-tale »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor şi subţiorilor are efect sur­
prinzător şi e nevătămător şi cu conştiinţa liniştită 
îl recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St. Die! Din iSUDNRAN-, leac contra asudării 
picioarelor, manilor şi subsuori am procurat încă 
pentru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
l-au lăudat foarte. Cu stimă A. S. învăţător, Oy. 
St. Die apothecar Molnar ! Răspunzând la cartea 
d-tale, am cea mai mare recunoştinţă pentru »SU-
DORANUL« d-tale. Pentrucă şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi după două 
massage m:-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d-tale şi te rog să-mi mai tri-
meţi 2 sticluţe — şi acestea pentru alţii. Am rămas 
cu stimă O. K. ospătar S. 
St. Die apothecar! Am primit >SUD JRANUIJ« 
comandat, contra asudă ii de picioate, mâni şi sub­
suori. Credemă, că cine-1 foloseşte dupâ receta 
prescrisă, îl află de nepreţuit. Cu stimă F. E. coafár, F. 
Aşa zisul »SUDORAN« contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şi sigur, că cu cea mai bună 
conştiinţ« îl pot recomanda nu numai celor din pa­
trie, ci şi străinătăţii, întrucât SUDORANUL« în­
trece mult toate fabricatele străine, de caii m'am 
folosit până acum. Iţi datorez mutţămită, că m'am 
scăpat de boala neplăcută. Salut R. A. învăţător A. 
Se poate comanda la pregătitorul 
Molnár János apotecar în Szombathely. 
Preţu l unui flacon 1 coroană 3 0 filer], 
dacă se trimite suma înainte, porto-franco. 
щШГ -Numai »Sudoran« provăzut cu marcă să se primească 
MINISTERUL DOMENIILOR. 
даісіш, Р Ю І І І Ь О В STATULUI 
GALAŢI — E$ RĂI LA. 
• 5>--K 
Preţurile peştelui proaspăt vândut pe 
piaţa Brăilei în ziua de 31 Iulie 1909. 
SPECIILE 
de peşte i 
Cantit. 
Pretai pe şutai 
kilograme Í; Obser 
vaţii în Kgr. j 
эе specii i Maxim Minim;! 
i 
I 
Crap 70 105 
J 




Ciortocrap i 1738 83 67 Ti •«M 
Ciortan ! 4593 97 40 XlS C 




Àvat i 253 180 > « 
Carjaneă \ 138 55 40 j "35-
Plătea 1 899 55 33 ! ® «S3 es Cosac 86 37 a 
Lin 48 47 аГ 
Ştiucă 25 68 33 "S3- 63 
Caracudă 1215 55 17 » "g 
Babuşca 1 233 38 23 O xa Somn Pană j 393 177» 10 Pu 
a „ larma i 96 й> -a \ „ laprac 1 93 128 sn S 
c Somotei 629 96 40 '5 "Я 
Biban 361 15 8 a 
Văduvită m 33 
Sab ţa 












Mreană 95 88 .H "S 06 
Morun 399 114 97 o> r-
ffisetra 111 ! 150 80 1 «j <D 
Bogsar ! 2 CD 
a. Viză s; CO
Păstra gä 18 125 55 
\
 2 
Cegă Mare 118 330 200 ! r-* 33 *s Scrumbii de Dunăre 1 C-t s; 
33 „ „ Mare 
' Cegi mici 
î *J Ö 




Icre de Morun a. 
\ , „ Nisetru IOV, 18V, 137» ! CD 
„ „Păslrugă 10 4 0 i 25V, 13 1 0 j "a 
» „ Ştucă i "S" '3 
Í „ „ Crap 1 Cm o, 
CO 
BANGA NÄTI0NÄL1 k ROMÄNIEL 
Administrator C. Dumitrescu. 
O ragarc modes tă , care nu v i costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostrr-
ţoite fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat publie că h 
cererea preţurilor curente san la ori ce cerere 
UD comparare să se provace că adresa firmei a 
eetito io Tribuna. 
A V I Z ! 
Detentorü acţiunilor Băncei Naţionale a 
Roniâniei sunt înştiinţaţi că, cu începere 
delà 1 August 1909 vor primi de fie-care 
acţiune un acont de 50 lei din dividendul 
cuvenit pe anul 1909. 




F E S T É S . / , 
In atenţiunea parohi i lor ! "Щ Szctttgyfrgyi öszHár 
pictor de firme de embleme de biserici şi auritor în 
i Marosvásárhely, str. Kossut Lajos 2 6 . 
Săvârşesc orice luciu în branşa aceasta In mod de 
gust frumos şi trainic pe lângă garanţie. însemnez 
că pictarea bisericilor am studiat o în decurs de mai 
malţi ani î i Bucureşti şi celelalte oraşe mai mari 
ale României şi aşa e eschisă orice incorecu'tate în 
executare. — La dorinţă, deşemnuri porto-franços 
Cu distinsă stima: 
Szentgyörgyi Oszkár. 
„LUNCA" 
Institut d e credit şl e c o n o m i i , soc ie tate pe 
acţii, în B o r o ş i n e u . 
.. .. , • — = 2 M 
A."V I » ! 
Domnii acţionari, cari au subscris la in­
stitutul de credit şi economii »Lnnca« acţiile 
nrii 1 1 7 — 1 2 6 , 8 2 3 — 8 3 2 , 8 3 3 — 8 3 4 , 8 3 5 
— 8 3 9 şi nici până azi n'au solvit ratele 
scadente, sont rugaţi, ca până în 20 Sep­
temvrie st. n. a. c. necondiţionat să bine­
voiască a solvi ratele restante, căci la din 
contră — conform §-ulai 10 din statute, — 
titlurile se vor anala, iar sumele plătite cad 
în favorul fondalai de rezervă şi sub aceiaşi 
numeri se vor emite alţi titluri de acţii. 
B o r o ş i n e u , la 13 August 1909 . 
Direcţiunea, 
KARL HOREDT 
magazin de mobile. 
N a g y s z e b e n , Salzgasse Nr. IS. 
Magazin de dulapnri, mese, зсаапе ; scanne? 
de copii, paturi, divane credenţe, paturi de 
bucătărie^ spălător şi tot felul dş raese, 
scaune dm lemn încovoiat, scaune cu leagăn 
foteluri de biurou, taluret cu şorup, mese 




nistraţia t r i b u ­
nei c , pe lângă 




T I ? 0 
Fondată în 1885. 
Peferka La jos 
fafrrjcä de ciasornice de turn, ang. cu contract de çapifc fudipeşţa 
Budapesta IV., str. Bástya nï. 11 
— Prăvălia : V., strada Váczl nr. 57, — 
Face" pe lângă preţuri moderate şi ga­
ranţie de jaai mulţi ani ciasornice 
de turn, şcoli , castele şi cazarme, 
primeşte de asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat mă duc ori unde în 
persoană, badget face gratuit şi trimite 
porto-franco ori coi. 
fi-
Dobrowszky K á r o l y 2 
fabricant de cuptoare şi magazin de olane 
în ALBA-IULIA (Gyulafehérvár). 
MAGAZIN : I N S I B I I U L A C A R O L F * . J I C K E L I . 
® Magazin mare s t a b i l 
»•> RICHTER şi Z E P E N E U 
Pregătesc olane foarte bune 
în stil modern, 
„Patent Fűtő Multiplicator" 
brevetat, uşor de încălzii, în co­
lorile cele mai frumoase ş. a. 
bru nă, verde, elefan ină, alb, 
~ samoa, drap, de coloarea ma­
mei, merie, albastră, vânătă, brună deschisa, castanie, maiolica etc. par­
doseală pentru vane de scăldat, din plăci de porţelan fayenc, vetre pentru 
Л fiert din porţelan de coloare albă şi albastră. Réparez şi transform cuptoare 
- rechi, pe lângă garantă de 2 - 3 ani. 
P I E T R A R I 
! BISERICA-ALBĂ — V Â R S E T — 
Szászkay-ut 112. Ferencz József-tér 23. 
m o d e r n e e C O m a n d ä m ° П " P U b U ° d ' n V â r ş e t ş i , u r c e l e m a i 
monumente mormântale 
de g r a n i t n e g r u ş v e d i a n , s i e n i t , l a b r a ­
d o r , m a r m o r a a l b a d e R i i s c f a i ţ a , t r a . 
c h i t pentru cripte şi pentru tot felul de zidiri. 
Liferăm din pietrăria proprie totfelul de lucrări 
d pe branşa pietrăriei. Depozit de pietrii de hotare. 
s гесш, p 
Pag. 8 » T R I B U N A « Nr. 169 — im 
J O H A N N B A R T H E L 
s c u l p t o r , a u r i t o r ş i f a b r i c a n t d e 
i c o n o s t a s e ş i a l t a r e 
B R â Ş O V — B R A S S Ó , Kereső-utca 1. 
Fa e cn preţari moderate : 
iconostasuri, altare 
amvoane, jertielnicuri 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a altarelor, 
.Z^ a jertfelnicelor §i a amvoanelor, precum şi tot felul 
У de lucruri în branşa asta ; cu concursul pictorilor re­
numiţi peniru pictarea icoanelor, precum şi tot felul 
de aurituri. 
І Я И И Я И Н И И И В В И І i l 
e a 
întreprindere Română în New-York 204— 
W. 14 th. st. — Director: Dr. E. Lucaciu. 
Fondată şi incorporată conform legilor statului Illinois în 1909. 
In toate afacerile referitoare la America, cereţ des­
luşiri delà firma „Aurora". 
Bi-.ica R o m â n ă „Aurora". Dacă cineva doreşte 
a trim te bani d n America în ţara veche, ori are bani 
de depunere să se întoarcă Ia banca română ^Aurora" 
d n New-York 204 — W. 14 th. str. 
Librăria „Aurora". De doriţi ori ce soi de cărţi, 
de rugăciuni, de cetit, de învăţat, cereţi catalogul lib­
răriei noastre carp feste cea rruv mare şi mai bogată 
librărie r o œ â n e s s à din America. 
Dacă vreţi să călătoriţi îa America, ori din Ame 
r k a în ţară, cereţi desluşiri şi cumpăraţi bilete dë 
vapor delà întreprinderea „Aurora" 204 — W. 14 th. 
str. New-York. Fe ori ce linie Vă putem vinde bilet. 
Dacă cumpăraţi delà noi b let pe vapor veţi primi 
adăpost în casa română de emigrare „Aurora" 204 — 
W. 14 th. str., care este singura intreprinder, română 
incorporată după legile Statelor-Unite. 
Toţi românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în 
America, sunt rugaţi a informa biroul central > Aurora c despre 
locul unde petrec ori unde s'ar muta cu locuinţa ca să fie ţinuţi 
în evidenţă în registrele căsii de emigrare şi la toate împreju­
rările să se poată da desluşiri la aceia cari le-ar dori. 
Daca cineva dintre emigranţi doreşte să cumpere 
pământ în Amerifa să ceară informaţii delà intre 
prinderea „Aurora". 
Toate epistolele să se trimită la adresa ; 
E . L u c a c i u , director, 204 — W. 14 th. str. 
— New -York S. U. A. de N. — 
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 30 fii. 
ori 5 cents. 
I Щ 
IOSIF SCHULLER, 
SIGHIŞOARA (Segesvár) Bayergasse 20. 
Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat 
a totfelul de oro-
loage de buzunar 
şi de părete şi oro-
loage deşteptă­
toare, precum şi 
articlii optici." y 
Privälie de o-
bîecte de aur şi ar­
gint sigilate oiicios. 
Inele de logod­
nă după măsură. 
Toate lucrările 
de branşa aceasta 
se execută cu spe­
cialitate, garantă şi 
cu preţuri ieftine. 
In atenţiunea bicicliştilor f 
Cea, mai iettinâ sursa de cumpărat; 
Bicicleta engleza, adj-ostaià 
complect, cu garantă, de 
2 ani . . . . Cor. 90 — 
gum d ;n lăuntru , 2-50 
„ „ afară . „ 4 50 
1 păr. pedale engl. „ 4 '— 
Totfelul de părţi pentru hid-
clete cu preţurile cele mai mode­
rate. Mare magazin de gramo-
foane şi plăci. 
K A T Z K Y A H T U L , me ha nie 
- TIMIŞOARA - CETATE, Jenőherczeg-utca. -




r o s z N a g y Ferencz, 
farma-
sîat eoreczen : f&rm&m : 
B g « Б 
* * S e 
Nufflßl există teu mă i 
o І 8 « 
C » O a 
Î O A Î 
"ta ^ _ s 
»-4 mr\ 
Cine voeşie să scape de o t i c e soi de 
rcumă ţi de tot felul de dureri externe 
să cumptre o sticlă m re din renum-tul 
= Balzam Regesc = 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 sticlă mare 2*65 
Cor. eu îndrumare, 3 st icle mari 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-franco cn ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai ban medicament. 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
Р 0 І Ш H I J D U S Â S 
cin sa*! ferarsl ç^Uru ereţtcrei ţl 
«ĵ jj* pottivlrea mostttclot, prejâtită 
fi din Hiaterfe aeaasuroasă. Kiec-
t a i ie r e d e f o a r t e ! ti t e ţi 
c n e i g n r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan Ä O fii. Ptin pa ti 
ie trimit ииюаі £t borcane ce 
Car. CD rambursa gratuit. 
Primul institut sudungar da auri tură art is t ică 
a iui E. I. S P A N G 
scviljotor ş l auritor ^ 
T E M E S V Á R - Erzsébetváros 
strada T e m p l o m Nr. 5 . 
Premiat cu diploma de onoare şi cu medalia 
de aur în Bucureşti, şi cu alte medalii de ar­
gint Ia diferite expoziţiuni. 
Face cu preţuri moderate: 
— iconostasuri, altare — 
amvoane, jertfeînfeuri, -
primeşte renovarea şi aurirea i c o n o s t a s e l o r 
v e c h i , a l t a r e l o r , a j e r t f e l n i c e l o r ş i a am­
v o a n e l o r , precum şi a tot felul de lucrări în 
— — — — branşa aceasta. — — — — 
> TRIBUNA*, INSTITUT TIPOGRAFIC, NÎCHJN ŞI CONS. - ARAD 1909 . 
